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N E S A 
N O S T R A 
Les pe •hcules dei me 
Cic le Isabel le H u p p e r t (amb c o l - l a b o r a c i ô ' d e l 'A l l iance Française. C ic le Jacques D e m y i el mus ica l . O d e François 
A les 18 hores^ 
Cicle Isabelle Huppert 
7 DE FEBRER 
La Dentellière (1977-VOSE), 
de Claude Goretta 
Nacionalitat i any de producció: França-Suïssa, 1977 
Tftol original: La Dentellière 
Producció: Action Films, CITEL Films, Filmproduktion 
Janus, France 3 (FR3) 
Director: Claude Goretta 
Guió: Claude Goretta, Pascal Laine 
Fotografía: Jean Boffety 
Música: Pierre Jansen 
Intèrprets: Isabelle Huppert, Ives Beneyton, Florence 
Gíorgettí, Anne-Marie Düringer 
21 DE FEBRER 
Loulou (1980-VOSE), 
de Maurice Pialat 
Nacionalitat i any de producció: Franca, 1980 
Títol original: Loulou 
Producció: Gaumont, Actions Films 
Director: Maurice Pialat 
Guió: Ariette Langmann 
Fotografía: Pierre-William Glenn 
Muntatge: Yann Dedet, Sophie Coussein 
Música: Philippe Sarde 
Intèrprets: Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Guy 
Marchand, Humbert Balsan 
28 DE FEBRER 
Madame Bovary (1991-VOSE), 
d e Claude Chabrol 
Nacionalitat i any de producciô: França, 1991 
Tîtol original: Madame Bovary 
Producciô: MK2 Productions, France 3 Cinéma i altres 
Director: Claude Chabrol 
Guiô: Claude Chabrol 
Fotografia: Jean Rabier 
Muntatge: Monique Fardoulis 
Mûsica: matthieu Chabrol i Maurice Coignard 
Intèrprets: Isabelle Huppert, Jean-François Balmer, 
Christophe Malavoy, Lucas Belvaux 
A les 20 hores 
Jacques Demy i el musical 
7 DE FEBRER 
Les parapluies de Cherbourg (1963-VOSE) 
Nacionalitat i any dé producciô: França-Alemanya, 1964 
Titol original: Les parapluies de Cherbourg 
Producciô: Parc-Madeleine-Beta 
Director: Jacques Demy 
Guiô: Jacques Derqy 
Fotografia: Jean Rabier 
Mûsica: Michel Legrand 
Intèrprets: Catherine Deneuve, Anne Vernon, Nino 
Castelnuovo 
7 î # 
40 temps modems núm. 130 
C I N N O R A 
Truffaut i la in fan tesa 
A les 20.30 hores 
Jacques Demy i el musical 
14 DE FEBRER 
Les demoiselles de Rochefort (1966-VOSE) 
Nacionalitat i any de producdó: Franca 1967 
Tîtol original: Les demoiselles de Rochefort 
Producdó: Franscope 
Director: Jacques Demy 
Guió: Jacques Demy 
Fotografia: Ghislain Cloquet 
Musica: Michel Legrand 
Interprets: Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, 
George Chakiris, Gene Kelly 
A les 20 hores 
Cicle Isabelle Huppert 
16 DE FEBRER 
Sauve qui Peut (la vie) (1979-vosE), 
de Jean-Luc Godard 
Nacionalitat i any de producciô: França-Suïssa, 1979 
Titol original: Sauve qui peut (la vie) 
Producciô: CDIC. MK2 Productions, sara Films i altres 
Director: Jean-Luc Godard 
Guiô: Jean-Luc Godard, Jean-Claude Carrière, Anne-
Marie Miéville 
Fotografia: William Lubtchansky, Renato Berta, Jean-
Bernard Menoud 
Muntatge: Anne-Marie Miéville i Jean-Luc Godard 
Mûsica: Gabriel Yared 
Intèrprets: Isabelle Huppert, Jacques Dutronc, 
Nathalie Baye, Fred Personne 
François Truffaut i la infantesa 
21 DE FEBRER 
L'enfant sauvage (1969-VOSE) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 1970 
Titol original: L'enfant sauvage 
Producciô: Films du Carrosse 
Director: François Truffaut 
Guió: François Truffaut i Jean Gruault 
Fotografia: Nestor Almendros 
Música: Vivaldi 
Intèrprets: François Truffaut. Jean-Pierre Cargol, Jean 
Dasté, Françoise Seigner 
28 DE FEBRER 
L'argent de poche (1976-vosE) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 1976 
Titol original: L'argent de poche 
Producciô: Films du Carrosse 
Director: François Truffaut 
Guió: François Truffaut i Suzanne Schiffman 
Fotografia: Pierre William Glenn 
Música: Maurice Jaubert 
Intèrprets: Geory Desmouceaux, Philippe Goldman, 
Claudio Deluca 
